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Tinea imbrikata varian dari Tinea korporis yang disebabkan oleh Trichophyton sp, 
merupakan pnyakit jamur kulit (dermatofitosis) kronis yang sering kambuh. Melawi adalah 
108 orang. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang berhubungan 
dengan kejadian Tinea imbrikata di desa Teluk Pongkal Kecamatan Sokan Kabupaten 
Melawi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Analitik dengan pendekatan Case 
control. kasus dalam penelitian ini adalah penduduk Desa Teluk Pongkal sebanyak 108 
orang. dan kntrol adalah penduduk desa Sepakat sebanyak 707 orang, kemudian sampel 
diambil sebanyak 67 orang untuk masing-masing kelompok menggunakan metode alokasi 
sebanding. Analisis data menggunakan uji Landa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
penderita Tinea imbrikata berhubungan dengan personal hygiene buruk dengan 
OR=8,147(95%C1:3,746-17,719), p=0,00001, dan c-0,478, penderita Tinea imbrikata 
berhubungan dengan kesehatan perumahan buruk dengan OR=6.982 (95%CI:3,256-14,971), 
p=0,00001, dan c=0,448, penderita Tinea imbrikata berhubungan dengan tingkat pengetahuan 
buruk dengan OR=5,711 (95%CI: 2,694-12,109), p=0,00001, dan c=0,403, penderita Tinea 
imbrikata berhubungan dengan jenis pekerjaan berisiko dengan OR=4,97, (95%CI:1,713-
7,227), p=0,002, dan c=0,00299. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kejadian Tinea 
imbrikata di Desa Teluk Pongkal Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi berhubungan 
dengasn personal hygiene, kesehatan perumahan, tingkat pengetahuan, tingkat sosial 
ekonomi, dan jenis pekerjaan.  
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